A novel approach for implementing Steganography with computing power
  obtained by combining Cuda and Matlab by Patel, Samir B. et al.
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